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ELLİ
lauiarmm yaşı etliyi bulanlar için 
bir jübile yapılmıştı. Bir fikir bayra- 
arun pek benziyen bu takdir şenliği, 
zaman içinde parlayıp sönen geçici 
bir ışık halinde kalmadı.
Hakkı Tank Us, bana, güzel bir 
mahfaza yapmak imkânını buldu. 
Şimdi yapraklannı bir bir çevirdiğim 
bu eser, artık içindekileri, zamanın 
dişlerinden kurtarmıştır.
Onun bu işe gırişt'ği zarn'.n: bat» 
lıyorum İlk günlerde bana akıntıya 
kürek çekiyor gibi gö ünmüştü. Ba­
şarıcı kafasını öyle çorak yo ’arda tü­
kettiği için, canım da sıkılmamış ue- 
ğildi Fakat Tarık, tozlu ecmua 
tomarlarına, güvelerin saltanat kur 
duğu sünger görünüş,ü raf ara yer 
yer soyuk kaplariyia insana deri has­
talığına uğramış kuşkusunu veren ko- 
cam an cildlere bağ): kalmakta inat 
etti.
Evet, onda “ inat ,ı “ irade,, leşti, 
»en bir kuvvet vardır Didindi, çalış­
tı ve nihayet günün birinde işte şu 
hep bildiğimiz jübılayi yaparak bize 
kalem babalarımızı 1 anıttı
“ Jübile,, si yapılanlar iç-nde, kaç 
kişi gerçekten kalem adamı idi? Bu- 
m  sormıyorum. Tarih' “ kıdem,, in
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bekçisidir. Zamanın içine, batta bir 
tek yazıyla girene de, jü lıed e  yer | 
vermek borçtu. Tarık da bunu yaptı.
Tçıkı bir fincan kahvenin hatırını 
kırk yıl gönlünde yaşatan eski co 
mert ve kadirbilir dedelerimi gibi.
Ama, fimdi elimizde tuttuğumuz 
‘Elli y d „ adlı eserde, “ jübiie., nin 
kendisinden de çok daha y'vtsek bir 
değer var. Sistem, tasnif, baskı ba­
kımlarından güzel otan bu varlık, ya­
rınki “ Hakkı Tank lî«,, laı için ne 
büyük bir örnek batini alacak!
İnsanların fayda ummadın, birşey 
beklemeden göz nura, aim teri dök­
meleri, gerçe seyrektir. Böyle bir fe­
ragatle karşılaşınca, duyduğumuz im­
renmedeki derin mâna bu azlıktan 
ileri gelir. Sahiplerim candan alkış­
lar  ̂ hayranlığımızı seve sevi söyleri*.
“ Elli yıl,, da, hem bir baba ocağı ı 
sıcaklığı, hem de emeğe bayiitücü a- ; 
deselerle bakan bir ruh cömertliği . 
duyuluyor. Dileriz, ki yar:nk» emek ! 
sahipleri de Hakkı Tarık kadar 
hasbi çalışan, onun kadar başkaları­
nın göz nuruna değer veren başka ka­
dirbilirlere kavuşsun,1*»
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